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Staatsziel „Deutsch“.  
Die deutsche Sprache im Grundgesetz aus                                           
verfassungspolitischer Perspektive 
1 Einleitung 
Von1Teilen1der1Konservativen1 ist1 ein1 expliziter1Verweis1auf1die1deutsche1








bereits1 im1Februar/März120071und1 erneut1 im1Winter120081 in1den1Medien1






dieser1Legislaturperiode1 erreicht1wird,1 stellt1das1Vorhaben1 eine1Zäsur1 in1
der1Sprachpolitik1und1Sprachkultur1dar.1Schließlich1handelt1es1sich1hierbei1













21 Im1Gesamt,Entwurf1 zum1Koalitionsvertrag1 heißt1 es1 allgemein:1 „Grundgesetz,Änderun,
gen:1Die1Koalition1wird1Gespräche1über1etwaige1Änderungen1des1Grundgesetzes1mit1den1
anderen1 Fraktionen1 im1 Deutschen1 Bundestag1 sowie1 den1 Ländern1 aufnehmen.“1 (CDU,1
CSU,1FDP12009,1Zeile15092,5095).1







und1mögliche1 rechtliche1 Konsequenzen1 diskutieren.1 Ergänzend1 sollte1 in1
der1verfassungspolitischen1Frage1der1Notwendigkeit1eines1solchen1Staats,
ziels1 die1 sprachwissenschaftliche1 Stellungnahme1 entscheidend1 sein.1 Be,
schränkt1 sich1 der1 Austausch1 zwischen1 Rechts,1 und1 Sprachwissenschaft1
zum1Thema1„Sprache1und1 ihre1gesetzliche1Regelung“1bislang1auf1verein,
zelte1Rede1und1Widerrede1 in1der1Zeitschrift1 für1Rechtspolitik1 (Elicker12002;1
Stickel12002)1und1gegensätzliche1Stellungnahmen1 (z.B.1Limbach12007,11,5;1
Aden12009),1so1könnte1eine1Vertiefung1sich1grundsätzlich1als1wissenschaft,
lich1 fruchtbar1 und1 für1 den1 Gegenstand1 Sprache1 förderlich1 erweisen.1 In1
diesem1Sinne1soll1hier1ein1erster1interdisziplinärer1Schritt1gemacht1werden.31
2 Was ist eine Staatszielbestimmung? 










Wahrung1 des1Deutschen1 verfassungssystematisch1 einzuordnen.1Der1 Satz1
lässt1zwei1Lesarten1zu:1Die1erste1Lesart1 stützt1 sich1auf1die1 in1der1Debatte1
über1die1Aufnahme1der1deutschen1Sprache1ins1GG1mitgeteilte1Intention1der1
gesellschaftlichen1und1politischen1Akteure,1die1den1Schutz1und1die1Förde,
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„Staatsziele1sind1Belange1des1Gemeinwohls1(öffentliche1Interessen),1die1der1
Staat1 sich1 zu1 eigen1macht1und1 in1deren1Dienst1 er1 sich1planmäßig1 stellt“,1
definiert1der1Verfassungsrechtler1 Josef1 Isensee1 (1996,1Rn.1115).1Die1Staats,
ziele1bilden1die1prinzipiellen1Strukturen1der1Verfassung1(Republik,1Demo,
kratie,1Rechtsstaat1etc.)1aus1(Stern11985,1121).1Die1vorgeschlagene1Änderung1
benennt1 ein1 zu1 verwirklichendes1Ziel1 des1 Staates.1Analog1 zur1 Formulie,
rung1 in1Artikel1201Absatz111GG1„Die1Bundesrepublik1Deutschland1 ist1ein1
demokratischer1 und1 sozialer1 Bundesstaat“1 ist1 der1 Satz1 „Die1 Sprache1 der1
Bundesrepublik1 ist1Deutsch“1demnach1normativ1 zu1verstehen1 (vgl.1dazu1
Sommermann11997,1347,248).1
Grundlegend1 für1die1Abgrenzung1der1Staatszielbestimmungen1gegenüber1




nalprogramm“1 (wenn1der1Tatbestand1A1gegeben1 ist,1 folgt1daraus1B)1und1
dem1„Zweckprogramm“1 („Finalprogramm“)1heraus:1„Die1Wirkung1A1soll1
bewirkt1werden,1also1müssen1entweder1B11oder1B21oder1B31usw.1als1geeig,






zugesprochen1wird1 („Alles,oder,Nichts“),1 ist1 es1Aufgabe1 von1 Prinzipien,1
nicht1primär1auf1die1Rechtsfolge1hinzuwirken1als1vielmehr1Gründe1für1die1
zu1fällende1Entscheidung1zu1liefern.1Im1Gegensatz1zu1Regeln1schließen1sich1
Prinzipien1demnach1 nicht1 gegenseitig1 aus.1Entscheidend1 ist,1dass1Regeln1
im1Rechtssystem1 oftmals1durch1 den1Rückgriff1 auf1 ein1 im1 konkreten1 Fall1
(relativ)1wichtigeres1Prinzip1vorgezogen1werden1(Dworkin11984,162).1In1der1
Weiterentwicklung1bei1Robert1Alexy1(1985,175f.)1werden1die1Staatsziele1zu1
„Optimierungsgeboten“,1 d.h.1 Normen,1 welche1 „gebieten,1 dass1 etwas1 in1




stehender1 Entscheidungen.1Der1 19831 veröffentlichte1 Bericht1 der1 Sachver,
ständigenkommission1Staatszielbestimmungen/Gesetzgebungsaufträge1des1























sierungsauftrag“1 (Schink1 1997,1 223).1 Allenfalls1 kann1 die1 Legislative1 den1
Zeitpunkt1des1Handelns1selbst1festlegen,1da1Staatszielbestimmungen1unter1
dem1Vorbehalt1des1Möglichen1 stehen1 (vgl.1BVerfGE1 33,1 303,1 S.1 333),1 z.B.1
finanzieller1Spielräume.1
3 Prüfung der verfassungspolitischen Notwendigkeit und Legitimität 
Mit1 dem1 Thema1Notwendigkeit,1Voraussetzungen1 und1Normativität1 der1
Ergänzung1 des1 GG1 durch1 Staatszielbestimmungen1 beschäftigten1 sich1 in1














punkt,1daß1 sich1 ein1 schützenswertes1Gut1oder1 ein1 für1die1Allgemeinheit1
anerkennenswertes1 Gruppeninteresse1 ohne1 verfassungsrechtliche1 Rege,
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lung1zum1Nachteil1des1Gemeininteresses1nicht1behaupten1könnte.1Diesem1


















absehbar1 gewesen.1 Die1 geltende1 Verfassungsordnung1 gewährleiste1 den1
natürlichen1Lebensgrundlagen1weder1durch1die1Grundrechte1noch1durch1
objektiv,rechtliche1Verfassungsprinzipien1hinreichend1Schutz.1Der1Schutz1
der1 natürlichen1 Lebensgrundlagen1 sei1 eine1 hochrangige,1 grundlegende1
und1auch1in1die1staatliche1Verantwortung1fallende1Aufgabe,1die1den1in1den1






bei1 auch1 verfassungspolitische1 Gesichtspunkte1 berücksichtigt1 werden,1
woran1sich1das1Fazit1anschließt1(4).1
3.1 Notwendigkeit 
Ekkehard1Wienholtz1 (1984,1 534f.)1 verweist1 in1 der1 verfassungsrechtlichen1
und1verfassungspolitischen1Diskussion1um1ein1mögliches1Staatsziel1„Um,
weltschutz“1ebenfalls1auf1die1„erhebliche1Schutzlücke“1als1Voraussetzung1
für1 die1 Einführung1 einer1 Staatszielbestimmung.1 Gibt1 es1 eine1 erhebliche1
Schutzlücke1 im1Grundgesetz1 hinsichtlich1 der1 deutschen1 Sprache?1 In1 der1
Tat1 enthält1das1GG1keine1Bestimmung1 zur1Sprache1 im1 Staatsgebiet.1Eine1
Schutzlücke1 ist1deshalb1aber1noch1nicht1auszumachen:1Erstens1 ist1das1GG1
auf1 Deutsch1 verfasst1 und1 „bildet1 eine1 deutsch1 ,verfasste‘1 Staatlichkeit“1
(Kirchhof11987,1Rn.146);1zweitens1existiert1ein1kaum1Probleme1bereitendes1
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Gewohnheitsrecht1und1drittens1verfügen1 außer1 in1Hamburg1 alle1Landes,
verfassungen1im1Gegensatz1zum1GG1über1die1Zielbestimmung1der1Kultur,
förderung,1was1 „Sprache“1 einschließt.1 Bildung1 und1 Kultur1 fallen1 in1 die1
Gesetzgebungskompetenz1der1Länder;1Fragen1von1solcher1Kompetenz1soll,




desverfassungen1die1 regionalen1Eigenheiten1doch1bereits1 schon1 jetzt1um,
fassender1und1differenzierter:1So1sind1in1der1Sächsischen1Landesverfassung1
die1Pflege1der1 sorbischen1Sprache1 (Artikel151u.16)1und1 in1der1Verfassung1
von1Mecklenburg,Vorpommern1der1Schutz1des1Niederdeutschen1 (Artikel1
161Absatz12)1aufgeführt.1
Viertens:1Das1 dem1 Verwaltungshandeln1 zugrundeliegende1 Verwaltungs,
verfahrensgesetz1 (VwVfG)1 ist1 ebenso1 eindeutig1 wie1 das1 Gerichtsverfas,
sungsgesetz1(GVG):1„Die1Amtssprache1ist1deutsch“1(§231Absatz111VwVfG;1





explizite1Ziel1der1EU1 enthält:1 „Sie1wahrt1den1Reichtum1 ihrer1 kulturellen1




1671Absatz1 11u.1 21AEUV,1vormals1Artikel1 1511EGV)1 als1Ziele1 ihres1Han,
delns.1Diese1 im1Gegensatz1 zu1 den1 Staatszielen1 im1GG1 bereits1 über1 eine1
„inhaltliche1Qualifizierung“1 (Sommermann1 1997,1 382)1 verfügenden1 Ziele1
weisen1darauf1hin,1dass1die1Europäische1Union1nicht1nur1die1Bedeutung1
der1kulturellen1Eigenarten1 in1Einzelstaaten1anerkennt,1sondern1sogar1pro,
grammatische1Maßnahmen1 zur1Verwirklichung1 des1Unionsziels1 benennt1
sowie1als1Besonderheit1der1EU1eine1„prozedurale1Qualifizierung“1(Modus)1
vornimmt1 (Sommermann1 1997,1 382,1 vgl.1Artikel1 1651Absatz1 41AEUV1 u.1
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schreitenden1 Integration1 die1 deutsche1 Sprache1 bedroht,1 ist1 nicht1 zu1 be,
fürchten.1
Annähernd1analog1zu1den1Zielbestimmungen1des1GG1unterliegen1auch1die1
Ziele1 der1 EU1 der1 Konkretisierung1 und1 Ausgestaltung1 durch1 erlassene1
Richtlinien1 und1Verordnungen.1Das1Argument,1 das1 Staatsziel1 „Deutsch“1
sei1 geboten,1 um1 der1 EU1 zu1 signalisieren,1 dass1 der1 Bundesrepublik1 ihre1
Sprache1wichtig1ist,1verkennt1die1Qualität1der1Staatszielbestimmung.1Durch1









staatliche1Aufgabe1 aus1 dem1Verfassungsrecht1 entnommen1werden1 kann:1
„Rechtsfindung1und1Rechtsfortbildung1durch1Auslegung“1(BMI/BMJ11993,1Rn.1
24)1 oder1wie1Wienholtz1 (1984,1 537)1 pointiert:1 „Verfassungsinterpretation1






sie1 dem1modernen1 Staat,1 der1 sich1 im1 Sinne1 einer1 Staatszielbestimmung1

























peninteresse1 ohne1 verfassungsrechtliche1Regelung1 zum1Nachteil1 des1Ge,
meininteresses“1 sich1 nicht1 behaupten1 kann1 (BMI/BMJ1 1983,1 Rn.1 28).1Mit1
dem1geplanten1Staatsziel1„Deutsch“1 liegt1ein1abstraktes1Änderungsvorha,
ben1 vor.1 Die1 rechtfertigende1 konkrete1 Notwendigkeit,1 das1 Deutsche1 zu1
bewahren1und1zu1 fördern,1beruht1auf1den1drei1Annahmen,1dass1das1Kul,
turgut1Deutsch1 fixierbar1 sei1 und1 bedroht1 ist1 sowie1 dass1 unter1 dem1 sich1












linguistischen1 Sprachkritik,1 nämlich1 in1 der1 Beobachtung1 und1 Bewertung1
von1Sprachkultur.1In1der1angestrebten1Verfassungsänderung1zeigt1sich1eine1
neue1Qualität1der1 gesellschaftlichen1und1politischen1Auseinandersetzung1
mit1der1deutschen1 Sprache.1Die1 verbreitete1Vorstellung1 von1 ihrer1Bedro,
hung1und1den1daraus1abgeleiteten1Schutzmaßnahmen1ist1bekanntlich1keine1
Einschätzung,1die1das1Ergebnis1einer1momentanen1europamüden1und1ins,
gesamt1kulturpessimistischen1Haltung1 ist.1Vielmehr1 ist1 sie1Ausdruck1des1
über1 zweihundertjährigen1 deutschen1 „Wahns1 vom1 Sprachverfall“1 durch1
die1 Konstruktion1 des1 „Mythos1 vom1 goldenen1 Zeitalter“,1 wie1Wolfgang1
Klein1pointiert1 (1986,126).1Man1kann1also1sagen,1dass1 in1dem1 (bestenfalls)1




Staatsziel1mit1 langfristigem1 Interesse,1das1eine1 fortdauernde1Erfüllung1be,
ansprucht.1Diese1Einstellung1zum1Zustand1der1deutschen1Sprache1wird1in1
der1Enquete,Kommission1Kultur1in1Deutschland1deutlich:1




sens1und1der1medialen1Öffentlichkeit1 ein1Verlust1 an1 Sprachbewusstsein,1
ein1schrumpfender1Wortschatz1und1eine1abnehmende1Bereitschaft1zu1ver,
zeichnen1seien,1die1deutsche1Sprache1zu1fördern,1sie1fortzuentwickeln1und1
ihr1die1 ihr1 zukommende1Bedeutung1beizumessen.1 (Deutscher1Bundestag1
2007,1408,409)1
Solche1 Einschätzungen,1 die1 durch1Diskussionspunkte1wie1 „Sprachverfall1
und1Gegenmaßnahmen1in1der1Erziehung“1(vgl.1Deutscher1Bundestag12005b,1
501,505)1 verstärkt1wurden,1 sind1 indes1 kritisch1 zu1 sehen,1 unter1 anderem1
weil1sie1anders1als1suggeriert1keine1Befragungen1von1Sprachwissenschaft,
lern1 sind.1 Im1 vorliegenden1 Fall1waren1 der1 FAZ/WELT,Journalist1 Konrad1




Handlungsbedarf1 entwickelt.1Wie1 Jürgen1Schiewe1 (1998,1255)1zusammen,
fasst:1„Diese1Form1des1Sprach,,1 ja1des1Kulturpessimismus1ist1aus1linguisti,
scher1 Sicht1 nicht1 haltbar.“1Die1 Sprachwissenschaft1 stimmt1darin1 überein,1
„dass1die1Klage1vom1Sprachverfall1auf1einem1überkommenen1Sprachbegriff1
beruht,1der1dem1Gegenstand1 ,Sprache‘1nicht1angemessen1 ist,1der1 ihn1und1
seine1Leistung1 und1Möglichkeit1 verkennt“1 (Schiewe1 1998,1 255).1Die1Not,
wendigkeit1 zum1 Schutz1der1deutschen1 Sprache1 vor1 ihrem1Verfall1 beruht1
auf1einem1einseitigen1und1verklärten1Blick1auf1die1Sprachgeschichte.1





Weimarer1Reichsverfassung1 von1 19191 enthielt1 im1 zweiten1Hauptteil1 den1
Satz:11
Die1 fremdsprachigen1Volksteile1 des1Reiches1 dürfen1 durch1 die1Gesetzge,




Mag1 dies1 auch1 aus1 diversen1Gründen1 heute1 in1 dieser1 Form1 nicht1mehr1
wünschenswert1 sein,1 so1 zeigt1 sich1 in1der1 angestrebten1GG,Änderung1 ein1
Bruch1mit1ehemals1akzeptierten1und1unproblematischen1Verfassungsgebo,
ten.1Ein1eigenwilliges1Argument1führt1der1Mitherausgeber1des1Handbuches1
des1 Staatsrechts,1der1 Staatsrechtler1Paul1Kirchhof1 (1987,1Rn.1 45),1 an:1Nach1
ihm1 fehlt1die1 ausdrückliche1Rechtsnorm1 zur1 Staatssprache1 im1GG,1 „weil1
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wegen1der1tatsächlichen1Einheitlichkeit1und1Geschlossenheit1der1deutschen1






„Funktionsbedingungen1 und1 Leistungsgrenzen1 des1 Verfassungsrechts“1
(BMI/BMJ1 1983,1 Rn.1 28)1 die1 Maßnahme1 Staatszielbestimmung1 geeignet1







nen1 Formulierungen1 zum1 Staatsziel1 „Umweltschutz“1 („Die1 natürlichen1
Lebensgrundlagen1 des1Menschen1 stehen1 unter1 dem1 Schutz1des1 Staates“)1
um1 eine1 anthropozentrische1Vorstellung1 von1Natur1 handelt,1 die1 die1 Le,




bezweckt1werden1 soll.1Als1 aufschlussreich1 erweist1 sich1 der1 Blick1 in1 den1
Koalitionsvertrag1von1FDP1und1CDU/CSU,1der1mehrere1(konkrete)1sprach,
politische1Ziele1enthält:1Zum1Punkt1„Bürgernahe1und1demokratische1EU“1
heißt1 es:1 „Wir1 setzen1 uns1 für1 eine1 wesentliche1 Stärkung1 und1 für1 eine1
gleichberechtigte1Verwendung1 der1 deutschen1 Sprache1 als1Arbeitssprache1
der1europäischen1Institutionen1ein,1die1auch1in1der1Übersetzungspraxis1und1
bei1 der1 Bereitstellung1 von1 Übersetzungsdokumenten1 angewandt1 wird“1
(Zeilen:15343,5346).1Zu1diesem1Thema1wurde1von1rechtswissenschaftlicher1
Seite1 bereits1 angemerkt,1 dass1 angesichts1 der1 verschiedenen1 Ebenen1 von1
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Kultur1 fördern“1 (Zeilen:1 5922,5925).61 Im1 Sinne1 des1 Verbraucherschutzes1
fordern1 die1 drei1 Parteien1 den1 „Einsatz1 einer1 verständlichen1 deutschen1
Sprache“1 (Zeilen:1 1865,1868);1 hierfür1 reicht1 eine1 einfachgesetzliche1Rege,
lung1aus.1In1der1Bildung1und1Integration1sollen1„bei1Bedarf1eine1verpflich,
tende1 gezielte1 Sprachförderung1 vor1 der1 Schule1 sowie1 darüber1 hinausge,
hende1 unterrichtsbegleitende1 Sprachprogramme“1 (Zeilen1 2584,2586)1 und1
u.a.1 im1 Fall1mangelnder1Deutschkenntnisse1 der1 Eltern1 unter1Umständen1





in1 Teilen1 von1 Politik1 und1Gesellschaft1 lautstark1 kritisierten1 Bereiche1 der1





rung,1 in1 anderen1Feldern1aktiv1zu1werden.1Es1 scheint,1dass1mit1der1Auf,
nahme1 der1 Staatszielbestimmung1 gerade1 das1 diffuse1 „Unbehagen1 in1 der1
Sprachkultur“1bekämpft1werden1 soll,1dem1auf1politischem1Weg1gar1nicht1
Abhilfe1geleistet1werden1kann.1Nun1steht1zu1vermuten,1dass1gerade1in1die1
vermeintliche1Unverbindlichkeit1 der1 Staatszielbestimmung1 die1Hoffnung1
gelegt1wird,1ein1staatstragendes,1preiswertes1und1umfassendes1Bekenntnis1
zur1 deutschen1 Sprache1 ablegen1 zu1 können,1 also1 in1 gewisser1Weise1 ein1
Staatsziel1 als1 „selbstzweckhaftes1 Symbol“1 (Isensee1 1996,1Rn.1 131).1Mittels1




ten1 Ziele1 sowie1 zweitens1 für1 das1 diffuse1 Ziel1 der1 Bewahrung1 vor1 dem1
Sprachverfall1die1Unwägbarkeiten1möglicher1nicht,intendierter1Rechtsfol,
gen.1Staatszielbestimmungen1sind1mehr1als1Gesetzgebungsaufträge,1da1sie1
alle1 Staatsorgane1 binden,1 d.h.1 auch1 die1 Verwaltung1 und1 die1 Rechtspre,
chung:1 „Jedes1 eine1Änderung1 der1 Verfassung1 betreffende1 Vorhaben1 der1




                                                 
61 Wie1Adolf1Muschg120081anmerkt:1Das1GG1soll1die1Sprache1vorschreiben,1aber1die1Goethe,
Institute1werden1geschlossen.1
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3.3 Angemessenheit und Zweckmäßigkeit 
Zuletzt1wird1abgewägt,1„ob1die1erwogene1Verfassungsänderung1nach1Ziel,1
Inhalt1und1Mittel1[...]1vernünftig1und1politisch1zweckmäßig“1 ist1(BMI/BMJ1
1983,1Rn.1 28).1Der1 letzte1Prüfungsschritt1 fragt1 nach1Angemessenheit1und1
Zweckmäßigkeit1der1Verfassungsänderung,1indem1er1eine1„am1Grundsätz,




cher1Grundrechtsbeschränkungen1 gefragt;1 die1weiteren1 Punkte1 bewerten1
die1Zweckmäßigkeit1und1Angemessenheit1(verfassungs)politisch.1




















von1Verfassungsrang1gemeint1 ist1 (in1der1Regel1 zweier1Grundrechte).1Die1
strittige1Frage1 ist,1ob1die1 in1der1Staatszielbestimmung1genannte1„deutsche1
Sprache“1 ein1Gut1 von1Verfassungsrang1 darstellt.1 Beispielsweise1wird1 im1
Fall1 von1 Tierexperimenten1 eine1 Beschränkung1 der1 Wissenschaftsfreiheit1
                                                 
71 Ein1Eingriff1könnte1durch1Art.151Absatz131Satz121GG1begründet1werden1 (Gesetzesvorbe,
halt),1dieser1 jedoch1bezieht1 sich1nur1auf1die1Lehre,1nicht1auf1die1Wissenschaft1und1For,
schung.1Das1 Publizieren1 (abgesehen1 von1 Lehrbüchern)1 ist1 jedoch1weitaus1weniger1 Be,
standteil1der1Lehre1als1der1Wissenschaft1und1Forschung.1
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durch1 die1 hiermit1 kollidierende1 Staatszielbestimmung1 des1 Tierschutzes1
(Artikel120a1GG1und1Tierschutzgesetz)1partiell1angenommen1(Schink11997,1
229;1 einschränkend1 Stelkens1 2003).1 Ein1 zweites1 Beispiel:1 Das1 BVerwG1
schränkte1das1schrankenlose1Grundrecht1der1Kunstfreiheit1(im1Garten)1mit1
Verweise1auf1die1Staatszielbestimmung1des1Naturschutzes1nach1Artikel120a1
GG1 ein1 (DVBL.1 1995,1 1009).1 Folgt1man1 diesen1 Einschätzungen,1 dann1 ist1
vermutlich1 auch1 die1 Einschränkung1 der1Wissenschaftsfreiheit1 durch1 die1
Staatszielbestimmung1 „Deutsch“1 zumindest1 denkbar.1 Auch1 wenn1 die1
Rechtssprechung1 den1 Eingriff1 in1 vorbehaltlose1 Grundrechte1 nur1 bei1 der1
Kollision1 zweier1 verfassungsrechtlicher1 Güter1 rechtfertigt,1 so1 bilden1 die1
Staatszielbestimmungen1einen1Teil1dieser1Rechtfertigungsgrundlage.1Kritik1
an1 neuen1 Staatszielbestimmungen1 ist1 also1 angebracht,1weil1 auch1 in1 der1
Fortentwicklung1 des1 Rechtsstaats1 der1 Kern1 der1 liberalen1 Rechtstradition1
nach1wie1vor1enthalten1bleiben1muss:1Die1Abwehrrechte1gegen1den1Staat.81
3.3.2 Staatszielbestimmungen als Appell 
Staatszielbestimmungen1sind1zwar1keine1 für1die1Bürgerinnen1und1Bürger1
unmittelbar1geltenden1Rechtsnormen.91Dennoch1kann1eine1appellative1iden,








weisen1 nach1 herrschender1Meinung1 diese1 keine1 subjektiv,rechtliche1 Di,
mension1auf1(BMI/BMJ11983,1Rn.15),1d.h.1Bürgerinnen1und1Bürger1können1






in1 diesem1 Zusammenhang1 sogar1 von1 Staatszielbestimmungen1 als1 „Zeit,
bomben“.1
                                                 
81 Inwieweit1das1angestrebte1Staatsziel1sprachliche1Minderheiten1übergeht1und1ein1Verstoß1
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Eine1weitere1Problematik1könnte1in1der1Verknüpfung1von1Staatszielen1und1
Grundpflichten1 bestehen.1 Können1 zwar1 grundsätzlich1 aus1 verfassungs,
rechtlichen1Grundpflichten1 (z.B.1Schulpflicht)1keine1unmittelbaren1Rechts,
pflichten1 folgen,1 sondern1bedarf1 es1hierzu1 eines1Gesetzes,1 so1kommt1den1
Grundpflichten1 dennoch1 nicht1 nur1 als1 Auslegungskriterium1 sehr1 wohl1
Bedeutung1zu1(Sommermann11997,1467).1Die1Sachverständigenkommission1




dung1 der1 deutschen1 Sprache1 bedeuten1 kann,1 kann1 heute1 niemand1 ein,
schätzen.1
3.3.3 Staatszielbestimmungen als Maß 
Zunächst1kann1unabhängig1vom1Gegenstand1der1Sprache1angemerkt1wer,
den,1dass1das1GG1nicht1mehr1und1nicht1weniger1als1möglichst1eindeutig1die1
Grenzen1 und1 Grundsätze1 des1 staatlichen1 Handelns1 beinhalten1 soll1 und1
zwar1möglichst1ohne1diese1häufig1verändern1zu1müssen.1Denn,1wie1es1 im1
Staatsrecht1 der1Bundesrepublik1Deutschland1 kurz1und1knapp1heißt:1 „Verfas,
sung1 ist1die1höchstrangige1normative1Aussage1über1die1Grundprinzipien1
der1Herrschafts,1und1Wertordnung1im1Staat“1(Stern11985,178).1Sodann1kann1
von1 der1 auch1 nur1 annähernden1 Gleichgewichtung1 der1 Staatszielbestim,
mungen1 (Sozialstaatsprinzip,1Rechtsstaatsprinzip1etc.)1des1Artikels1201Ab,
satz111GG1und1der1Bewahrung1der1deutschen1Sprache1in1Artikel1221GG1nicht1
ausgegangen1werden.1 Ebenfalls1 kann1 eine1 auch1 nur1mögliche1 Gleichge,
wichtung1mit1Grundrechten1 (s.o.)1 in1 diesem1 Fall1 nicht1 im1 Interesse1 von1









werden1 durch1 Staatsziele1 allerdings1 permanente1 Ziele1 verankert.1 Allein1
                                                 









bewertet1wird1 (Sommermann1 1997,1 381).1Die1Aussage1 „Die1 Sprache1 der1
Bundesrepublik1 ist1 deutsch“1wird1 eine1 permanente1 Spannung1 zwischen1
Sein1und1Sollen1hervorrufen,1ohne1dass1wie1im1Fall1von1Sozial,1und1Rechts,
staatsbestimmung1 sich1 hieraus1 ein1 demokratischer1Mehrwert1 ergibt.1Als1
gefährlich1 könnte1 sich1 möglicherweise1 die1 Verfolgung1 des1 Staatsziels1
„Deutsch“1 durch1 die1 Staatsorgane1 ausnehmen,1 indem1 vom1 vorläufig1 Er,
reichten1nach1fortlaufender1sprachlicher1Homogenisierung1gestrebt1wird.1





und1HipHop1 –1die1Entscheidung,1welche1Kultur1 in1welcher1Art1 schwer,
punktmäßig1gefördert1wird,1wäre1eine1des1politischen1Programms1in1einem1
weiten1 Handlungsauftrag.1 Nach1 umfassenden1 rechtswissenschaftlichen1
Überlegungen1 (vgl.1 dazu1 Hebeisen1 1996)1 und1 öffentlichem1 Diskurs1 hat1
zuletzt1die1Enquete,Kommission1 „Kultur1 in1Deutschland“1des1Deutschen1
Bundestags1 empfohlen,1 einen1Artikel1 20b1 „Der1 Staat1 schützt1und1 fördert1
die1Kultur“1ins1GG1aufzunehmen1(Deutscher1Bundestag12007,168).1
Demgegenüber1ist1die1Hervorhebung1der1deutschen1Sprache1mehr1als1nur1
Schutz1der1 kulturellen1Grundlagen,1 sondern1 beinhaltet1 eine1Vorauswahl,1
des1Deutschen,1und1eine1normative1Bestimmung1dessen,1was1deutsch1 ist.1
Kultur1 aber1 stellt1 sich1 im1modernen1 Verständnis1 nicht1 als1 etwas1 Abge,
schlossenes1oder1als1eine1bestimmte1Tradition1dar,1„sondern1als1ein1Prozeß,1
der1 ständig1 der1 Innovation1 sich1 offenhält1 und1 eröffnet“1 (Maihofer1 1994,1
1226).1 Die1 Enquete,Kommission1 stellte1 eindeutig1 fest:1 „Dem1 demokrati,
schen1 Verfassungsstaat1 widerspricht1 die1 verbindliche1 Festlegung1 einer1
nationalen1 Kultur1 und1 Religion“1 (Deutscher1 Bundestag1 2007,1 43).1 Im1
Grundrechtskommentar1zu1Artikel151Absatz131GG1heißt1es:1„Dem1Staat1ist1
jedes1 kulturpolitische1 Diktat,1 jeder1 Versuch1 kulturpolitischer1 Uniformie,
rung1 bzw.1 jeder1Künste1 oder1Wissenschaft1 inhaltlich1 bestimmende1Diri,
gismus1[…]1verschlossen“1(Scholz12009,1Rn.18).1Werner1Maihofer1(1994,11249)1














ge[n]1 Grundausstattung1 des1 demokratischen1 Gemeinwesens“1 an1 (Deut,
scher1Bundestag12007,144).1
3.3.5 Staatszielbestimmung und Demokratie 
Aus1 sozialtheoretischer1 Perspektive1 spricht1 gegen1 die1 Staatszielbestim,
mung,1 dass1 sie1 Teil1 einer1 demokratiehemmenden1Gesamtbewegung1 sein1
kann.1Nach1Habermas‘1 (1981,1 539)1 These1 der1 „inneren1Kolonialisierung“1
dringt1 unter1 anderem1 der1 administrative1 Einfluss1 des1 „Systems“1 (i.e.S.1
Staat1und1Wirtschaft)1in1die1„Lebenswelt“1(Gesellschaft)1ein1und1ersetzt1die1









tention,1 da1 sie1Kultur1 und1 Integration1 als1 Prozesse1 der1Gesellschaft1 (Le,
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Staatsgewalten;1diese1erweitern1die1Entscheidungsgrundlage1der1Gerichte,1
sie1 werden1 in1 „verwaltungsrechtliche1 Ermessens,1 und1 Abwägungsent,
scheidungen“1einfließen1 (Deutscher1Bundestag12005a,111)1und1 sie1 schrän,
ken1 in1 jedem1Fall1den1Handlungsspielraum1der1gewählten1parlamentari,
schen1Mehrheit1 ein1 und1 konterkarieren1 dadurch1 den1Anlass1 ihrer1Wahl.1
Mit1der1Festschreibung1einzelner1Aspekte1in1das1GG1nimmt1sich1die1Politik1
selbst1den1zukünftigen1Handlungsspielraum.1 Josef1 Isensee1 (1996,1Rn.1125)1
ist1zuzustimmen,1wenn1er1vor1Staatszielen1warnt:1„Politik1ist1[...]1mehr1als1
bloßer1Verfassungsvollzug.“1Im1Fall1der1Sprache1führt1die1Verrechtlichung1
darüber1 hinaus1 zur1 Lähmung1 des1 sozialen1 und1 kulturellen1 Integrations,
prozesses.1Die1„Verrechtlichung“1der1Sprache1 sei1„ein1 schleichender1Vor,
gang“,1so1Wolfgang1Klein1(1986,121).1Er1bezog1sich1dabei1auf1orthographi,
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